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Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-Baqarah:153) 
 
Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa 
pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan 
hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 
sombong dan membanggakan diri. 
(QS. An-Nisa’:36) 
 
Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk 
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong). 
(HR. Muslim) 
 
Learn from the past, live for today and plan for tomorrow. 
Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, dan berencana untuk hari esok. 
(Anonim) 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
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Eka Maining Andriana/A510150101. KOMPETENSI GURU DALAM 
MENGEMBANGKAN MEDIA PEMBELAJARAN TEMATIK INTEGRATIF 
DI SD NEGERI 9 PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2019. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi guru, hambatan, dan solusi 
dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif. Metode penelitian ini 
menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data 
penelitian ini adalah data primer dan sekunder diolah menggunakan teknik analisis 
dengan langkah-langkah reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Keabsahan 
data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: 1) kompetensi guru dalam mengembangkan media 
pembelajaran tematik integratif cukup baik. Terlihat dalam pelaksanaan 
pembelajaran, guru menggunakan berbagai macam media, baik media berbasis 
visual, audio maupun audio visual. Selain itu, guru memanfaatkan fasilitas sekolah, 
lingkungan sekitar sekolah, mempersiapkan media dari rumah, mengintegrasikan 
media dengan tema dan sub tema pembelajaran, menggunakan ulang media, dan 
melakukan peer review dengan teman sejawat. 2) Dalam mengembangkan media 
pembelajaran tematik integratif, guru memiliki beberapa hambatan, yaitu: peserta 
didik belum lancar membaca, guru tidak ada waktu dalam menyiapkan media untuk 
pembelajaran esok hari karena banyaknya kegiatan selain mengajar, baik di sekolah 
maupun di rumah, tidak semua peserta didik aktif dalam pembelajaran karena kurang 
percaya diri, peserta didik sangat berantusias sehingga menyebabkan suasana kelas 
tidak terkondisikan, sarana dan prasarana kurang memadai karena kurangnya dana, 
lokasi untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas sempit hanya sebesar 1414 m², 
dan beberapa alat dan bahan sulit didapat. 3) Solusi yang dapat dilakukan guru untuk 
mengatasi hambatan tersebut yaitu: guru memberikan jam tambahan dan buku 
penghubung, guru mempersiapkan media ketika ada waktu longgar, karena membuat 
dan menyiapkan media merupakan bagian dari proses belajar guru, melakukan 
kompetisi, memberi sanksi pada peserta didik yang membuat gaduh, guru 
memaksimalkan bahan-bahan di sekitar sekolah, berkomunikasi dengan guru lain 
ketika akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas, dan meminta peserta didik 
menyediakan alat dan bahan sendiri. 
 













Eka Maining Andriana/A510150101. TEACHER’S COMPETENCE IN 
DEVELOPING INTEGRATIVE THEMATIC LEARNING MEDIA IN SD 
NEGERI 9 PURWODADI GROBOGAN REGENCY. Essay. Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. July, 2019 
 
This study aims to determine the competence of teachers, obstacles, and solutions in 
developing integrative thematic learning media. This research method uses a 
qualitative type using a case study design. The technique of collecting data uses 
interviews, observation and documentation. The data of this study are primary and 
secondary data processed using analytical techniques with data reduction steps, data 
presentation, and data verification. The validity of the data uses source triangulation 
and technical triangulation. The results of the study show that: 1) the teacher's 
competence to develop integrative thematic learning media is quite good. Seen in the 
implementation of learning, the teacher uses a variety of media, both visual based 
media, audio and audio visual. other than that, teachers use school facilities, 
environment around the school, preparing media from home, integrate media with 
themes and sub themes of learning, reuse media, and peer review with colleagues. 2) 
In developing integrative thematic learning media, namely: students have not read 
fluently, there is less time for the teacher to prepare the media for tomorrow's 
learning because of the many activities besides teaching, both at school and at home, 
not all students are active in learning because they lack confidence, students are very 
enthusiastic so that the classroom atmosphere is not conditioned, facilities and 
infrastructure are inadequate due to lack of funds, the location to carry out learning 
outside the narrow class is only 1414 m², and some of the tools and materials are 
hard to come. 3) Solutions that can be done by the teacher to overcome these 
obstacles, namely: the teacher gives additional hours and sconnecting books, the 
teacher prepares the media when there is loose time, because making and preparing 
media is part of the teacher's learning process, do competition, sanction students 
who make noise, the teacher maximizes the materials around the school, 
communicate with other teachers when going to carry out learning outside the 
classroom, and ask students to provide their own tools and materials. 
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